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?　?:针对大区域道路网的最优路径问题 , 分析了现有算法的不足 , 提出了采用金字塔似的多级道路网数据
模型解决大数据量的网络分析问题 ,论述了多级道路网的数据模型构建以及多级道路网的最优路径算法。从
实例分析可以看出 ,该模型及算法在处理大区域道路网最优路径分析上是可行的。
???:多级道路网模型;最优路径算法;多尺度
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Abstract:The optimal path algo ri thms on wide range road netw ork are review ed and existed
problems are discussed in this paper. In order to make up insuf ficiency of existed opt imal
path algo ri thm , the thesis proposes optimal pa th algo rithm based on the py ramid-like multi-
level road ne tw ork. The de sign of alg orithm , mathematics e xpre ssion , as w ell as alg orithm
implementation are narrated. The application example is implemented to prove the ef ficiency
and the rationality o f this algo ri thm
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